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Villanueva 
Si no hay periódicos que los defiendan, los 
edificios levantados por la caridad cristiana 
pasarán a manos de los enemigos de Cristo, y 
las rentas con que se los dote servirán para 
mantener la vagancia y vicios de empleados 
láicos de un Estado sin Dios.» 
CON CENSURA ECLESIASTICA 
Año I Teruel, 11 de junio de 1932 
Rel ig ión y fanat ismo 
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Aunque la Iglesia Ca plica es el mejor remedio contra el fanatismo reli-
gioso, ppr la sumisión obligada de sus miembros a las decisiones de su Au-
toridad infalible, no puede impedirlo en absoluto, porque no puede impedir 
el que algunos individuos incurran en el error y obren exaltadamente 
^ Asi precisa, una vez refutada la opinión de los que identifican a ia Reli-
gión Católica con el fanatismo, analizar la afirmación de los que diccn 
hay dos clases de católicos, unos cultos y otros intolerantes: los primeros 
que respetan toda clase de creencias y transigen con todas las ideas y los 
segundos, los fanáticos que nos llevarían a una nueva guerra religiosa para 
imponer su doctrina, etc., etc.. 
Esta distinción entre católicos cultos y católicos tolerantes, por muy 
hábil que sea, no deja de ser falsa, pues, además de no ser unos y otros lós 
verdaderos católicos, es una división inexacta que deja de consignar a aque-
llos católicos que ni transigen con el error ni pretenden imponer violenta-
mente sus creencias. 
Los católicos cultos que saben transigir con todas las ideas no son ca-
tólicos, a lo sumo serán liberales que han aprendido en el liberalismo a con-
ceder el mismo derecho al error que a la verdad, al vicio que a la virtud, y 
que seguramente no se desdeñan en conceder ese respeto, esa transigencia y 
a veces hasta el apoyo a partidos y sistemas políticos que se proponen la 
destrucción de la misma Iglesia. Así escribe el R. Pontífice León X I I I en su 
Encíclica Libertas: «Y en lo tocante a tolerancia causa extrañeza cuanto 
distan de la prudencia y equidad de la Iglesia los que profesan el liberalismo. 
Porque con esa licencia sin límites, que a todos conceden acerca de las cosas 
que hemos enumerado, traspasan toda moderación y llegan hasta parecer 
qm no dan más a la honestidad y la verdad que á la falsedad y la torpeza... 
Pero en medio de tanta ostentación de tolerancia, son con frecuencia estric-
tos y duros contra todo lo que es católico, y los que dan con profusión liber-
tad a todos rehusan a cada paso dejar en libertad a la Iglesia.» 
Los verdaderos católicos son intolerantes con el vicio y con el error, 
aunque sean respetuosos y extremen su caridad con las personas sujetas al 
error y al vicio. Y será un caso excepcional, contrario al espíritu de la Igle-
sia y hasta al sentido común, el de aquel que pretenda imponer por la fuerza 
la verdad católica, hasta el punto de poderse asegurar que el tipo del católico 
fanático que se describe por los enemigos de la Iglesia es hoy un engendro 
de la imaginación de éstos sobresaltada por el terror. 
Veamos los hechos: con ocasión del cambio de régimen político se están 
desarrollando en nuestra patria los planes proyectados por la Masonería. 
Al mes escasamente de proclamada la República se realiza el incendio 
de más de cien templos y casas religiosas, a los dos días de haberlo relatado 
con toda clase de detalles un diario alemán, judaizante. E l Cardenal Segura 
y el Obispo de Vitoria son expulsados de España, después de haber escrito 
entre otras cosas el Boletín de la Gran Logia Española: «Esto no puede con-
tinuar. Se impone hacer entrar en razón al clérigo toledano. Hacerle entrar 
en razón de grado o por fuerza... Pero no nos extrañaría que no hubiera lu-
gar a nada y que el propio clérigo, como alma que lleva el diablo, caminase 
al destierro. Pero ¿y el obispo de Vitoria? ¿Y el cardenal de Sevilla?» 
Poco más tarde, los días 23, 24 y 25 de mayo la Asamblea de la Gran 
Logia Española proclama unos principios que, expuestos por el Dr. Tusquet 
en su libro Ordenes de la Revoluc ión Españo la , le permiten escribir «Co-
tejando los textos reproducidos con el Proyecto de Constitución redactado, 
poco después, bajo la Presidencia triangular de Jiménez Asua, observamos 
una perfecta ¿oncordancia. Todo lo que ha producido indignación en las mul-
mÍ¡ M ¡ s áe España se hallaba contenido, explícitamente en los acuer-
dos de la Gran Logia. La Constitución se ha limitado a rebozar la ™fame y 
Plebeya desnudez setaria, con é m u l a s jurídicas^ e l e g ^ 
leyes extranjeras. Las Constituyentes ^ n aprobado a c o ^ 
que engendraron, con meses y años de anticipación, los Preconstituyentes 
de sus masónicos». , . , n ^ i ^ h ^ n Í>1 rnadro dé los 
- Y en otro lugar de la misma obra escnbe: <<C^P^"neVeTOS Padres 
fesiderata masónicos, la escuela única y laica y \*™P™s\°Xte masón 
Jesuítas.., La escuela láica acaba de ™Pla° tar la ^ P ^ f l d e la fncauTaci^ 
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D E AQUI Y D E A L L A 
En una república democrát ica en 
la que, según se dice, el pueblo es 
soberano —hay maneras y maneras 
de entender la soberanía —parece ló-
gico que se gobierne al pueblo tal 
como ese pueblo quiere ser goberna-
do, por eso nosotros deducimos que 
aquí no hay tal soberanía, n i se co-
noce eso de la democracia, porque 
es evidente que al pueblo no se le 
gobierna como él quiere ser gober-
nado. \ 
Se gobierna — de alguna manera 
hay que decir las cosas—al pueblo 
español en sentido ultra-izquierdista 
y el pueblo español se muesta fran-
camente ultra-derechista; se gobier-
na al pueblo español con marcada 
orientación sectaria, anticatólica, 
masónica , y el pueblo español no 
pierde oportunidad para hacer pú-
blica profesión de su. catolicismo 
hasta el punto de que las más gran-
des manifestaciones de fé católica 
las hemos presenciado después de la 
persecución que contra los católicos 
se viene haciendo, 3^  a pesar de las 
injustificadas restricciones guberna-
tivas para todo acto público de los 
catól icos . 
Díganlo entre otras cosas las cru-
ces que ostentan para proclamar su 
fé las mujeres sobre el pecho y los 
hombres en las solapas; díganlo las 
innumerables colgaduras con que 
fueron engalanadas las casas el día 
del Sagrado Corazón de Jesús en 
toda España y que tan significado 
contraste ofrecen con el 14 de abril. 
En verdad son muchas cruces y 
muchas colgaduras... 
¡ E s p a ñ a ha dejado de ser católi-
ca! ¿verdad? 
Pero hay otro s ín toma que revela 
una vez m á s , entre tantas, hasta 
qué punto el pueblo español, Espa-
ña, está divorciado del estado espa-
ñol y repugna el modo como se le 
gobierna a pesar de que nos dicen 
que es el pueblo el que gobierna y 
que gobierna como el pueblo quiere 
ser gobernado. 
Este s ín toma es el de las eleccio-
nes que en distintos organismos y 
puntos de España se vienen cele-
brando. 
Destaca entre todos por su impor-
tancia la elección de la Junta de Go-
bierno de la Academia de Jurispru-
dencia, donde el señor Goicoechea, 
de s t acadomoná rqu í co ,po r aplastan-
te mayoría derrota al republicano 
señor Pin és, y aún conviene notar 
que, como consecuencia de esta de-
rrota, los republicanos echan toda 
la carne en el asador para la elec-
ción de los restantes miembros de la 
Junta, y si bien logran aumentar sus 
votos, son ruidosamente arrolla-
dos por la candidatura de derechas 
que triunfa ín tegramente y por una 
extraordinaria mayoría . 
Semejante a este triunfo derechis-
ta es el obtenido por el Dr. Piga 
para la presidencia del Colegio Mé-
dico de Madrid. 
Las elecciones municipales en 
Marbella constituyen otro triunfo de 
las derechas y son muy resonantes 
los triunfos derechistas en las elec-
ciones de los Colegios de Abogados 
celebradas en poblaciones que no 
han sido de significación tradicio-
nalmante derechista, si se exceptúa 
Vitoria, como Cuenca, Cádiz, Sevi-
lla, Alicante, Málaga donde el 
izquierdista aspirante al decanato 
obtiene ¡un voto! y es derrotado el 
señor Baeza Medina, jefe de los j a -
balies en el Congreso, que aspiraba 
a la secretaría del mismo Colegio. 
* * 
Sin comentarios recortamos de E l 
Debate: 
Una propagandista libertaria ha re-
corrido, semanas atrás , la provincia 
de Toledo en viaje de proselitismo. A 
algunos pueblos fue en compañía de 
un diputado socialista. 
Dió varias conferencias especiales 
para mujeres, y en ellas hizo ardiente 
profesión de revolucionario, claman-
do contra el matrimonio y pidiendo la 
implantación del amor libre. 
En los pueblos de Mesegar y Do-
mingo Pérez repitió esta frase: 
«Imitadme a mi, que tengo cuatro 
hijos y todos ellos de padres desco-
npcidos.» 
* * * 
Y ¿qué habrá de aquella dama con-
trabandista que fué detenida en la 
aduana de Port-Bou? 
Se trata de una dama que quiso pa-
sar de contrabando nada menos que 
trescientas m i l pesetas y que, por lo 
que se dice, llevaba una important í-
sima documentación. 
De quien sea la esposa está en du-
da. E l ministro de Hacienda lo des-
miente y dice que él es viudo, pero el 
rumor toma cuerpo y se llega a pre-
guntar si es la esposa de un ministro. 
Un periódico muy de la zurda ame-
naza con el escándalo y promete ha-
cer luz en esta tiniebla contraban-
dista. 
E l Gobierno calla y en el ambiente 
( C o n t i n ú a e n 4." p l a n a ) 
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Àctividcad de los católicos en a provincia 
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Teruel 
Unión de derechas 
Por prestigiosos elementos católi-
cos de Teruel se venia trabajando 
desde hace algún tiempo para cons-
t i tuir una agrupación de carácter 
derechista que diera unidad y cohe-
sión a las fuerzas de este matiz exis-
tentes en la capital y en la provincia 
y que si en la política provincial han 
de dejar sentir su influencia, es pre-
ciso que tengan una organización y 
una disciplina. 
Nombrado al efecto u n comité 
organizador, se encargó de redactar 
unas bases que fueron estudiadas 
con gran interés llegando a la redac-
ción de un programa cuyos princi-
pios son: Religión, Patria, Familia, 
Orden, Trabajo y Propiedad, para 
agrupar bajo esta bandera a todos 
los elementos sanos que estén dis-
puestos a colaborar en la gran em-
presa de la reconquista espiritual de 
nuestra provincia y de España, deber 
ai que no se puede sustraer en los 
actuales momentos nadie que se pre-
cie de católico y de español . 
La ideología de esta bandera y el 
prestigio y reputación de los organi-
zadores inspiraron absoluta y plena 
confianza a todos los elementos de 
orden de Teruel y así era de esperar 
que la labor organizadora habría de 
obtener un resultado verdaderamen-
te satisfactorio, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que estos trabajos y 
esta organización hace tiempo que 
ya se deseaban en Teruel. 
No ha de extrañar, pues, que en 
la Asamblea, convocada para el pa-
sado día 5, reinara el mayor entu-
siasmo entre los concurrentes que 
fueron en gran número . Se leyeron 
las bases sobre las que habrá de or-
ganizarse la agrupación, que con 
entusiasmo fueron aprobadas, se 
cambiaron impresiones sobre la or-
ganización y se procedió después a 
la elección de las Juntas provincial 
y local, con lo que se dió por cons-
tituida la agrupación polít ica de la 
provincia denominada «Unión de 
Derechas». 
Constituyen la junta provincial los 
siguientes señores: presidente, don 
Joaquín Julián Gi l ; vice, D. Enrique 
Albalate Sorribas; secretario, don 
José Andrés Lozano; vocales, don 
José María Valdemoro Barrio, don 
Hermelando Bayo Pastor, D . Ino-
cencio Valero Royo, D. Jerónimo 
Mata Feliú, D . Daniel Mata Feliú, 
D . Bernardo Latasa Sánchez, don 
Francisco Ber Jagra, D. Fermín Dolz 
Guillén, D. Manuel Artola Lucia y 
D. Nicolás Gómez-Grac ia . Los diez 
vocales representan a todos los dis-
tritos de la provincia. Esta Junta ha 
sido elegida con carácter interino 
hasta que en la Asamblea provincial 
que ha de celebrarse, se elija con 
carácter definitivo. 
Para la Junta local, elegida con 
carácter definitivo, fueron designa-
dos por unanimidad ios siguientes: 
Presidente, D . José María Sánchez ; 
vicepresidente, D . Joaquín Eced G ó -
mez; tesorero, D . Rafael Aguilar 
Sanz; secretario, D . Samuel Puertas 
Pascual; vocales, D . Florencio López 
Garcés , D . Lorenzo Muñoz Civera y 
D. Rogelio Herrero Marqués . 
En la designación de estas Juntas 
se puede advertir ei acierto que pre-
sidió a la Asamblea del día 5, singu-
larmente—y sin án imos de restar 
méri tos a los demás componentes — 
en la elección del Presidente provin-
cial que por sus prestigios, su cultu-
ra, su actividad y entusiasmo ha de 
ser acogido con gran aplauso en 
toda la provincia en la que goza de 
generales s impat ías . 
Es de suponer que, dada la valía 
y entusiasmo de los elementos que 
integran ambas Juntas, su actividad 
se dejará pronto sentir en toda la 
provincia, por medio de una eficaz 
y poderosa organización. 
EL IDEAL felicita muy efusivamente 
a la nueva agrupación y a los seño-
res designados para gobernarla en la 
capital y en la provincia y ofrece su 
modesta pero entusiasta coopera-
ción. 
Asociación Femenina de A. P. 
Cursillo de orientación social católica 
Cont inúa el cursillo organizado 
por Asociación Femenina, siendo 
cada día mayor el n ú m e r o de seño-
ras y señori tas que acuden a escu-
char las lecciones. El tema desarro-
llado en la presente semana y que 
cont inuará desarrol lándose. D i o s 
mediante, en la próxima es: «Idea 
cristiana de la familia». 
Los días de clase son los lunes, 
miércoles y viernes de cada semana, 
de ocho o ocho y media de la noche 
en el domicilio social de dicha en-
tidad. 
Escuela nocturna para jóvenes obreras 
Andan muy adelantados los traba-
jos de organización de una escuela 
nocturna para jóvenes obreras que 
Asociación Femenina de A. P. se 
propone crear en esta ciudad. 
Oportunamente se dará noticia de 
su apertura, plazo de matricula y 
del local destinado. Desde luego po-
demos adelantar que es in tención de 
los elementos organizadores que di-
cha escuela sea inaugurada dentro 
del presente mes y que para ello se 
cuenta ya con competente personal 
docente titulado. 
A l c a ñ i z 
Ya dimos cuenta de la gran activi-
dad desplegada por las mujeres ca-
tólicas de Alcañiz para llegar a la 
const i tución de una agrupación fe-
menina que. como sus similares de 
toda España y las ya. organizadas en 
la provincia de Teruel, formasen en 
el ejército de mujeres que se apres-
tan a hacer valer, por todos los me-
dios que la ley les concede sus dere-
chos atropellados o desconocidos 
por la actual s i tuación. 
La iniciativa, como todos los idea-
les grandes, se abrió paso rápida-
mente y fué formando la conciencia 
ciudadana de la mujer, como ahora 
se dice, que se ha percatado de a 
necesidad que tiene de actuar en la 
vida pública para lograr imponer, 
con su influencia, respeto a sus más 
caros y sagrados intereses, 
La empresa no carece de dificulta-
des y obstáculos, pero la constan-
cia, la fe en el ideal que se defiende 
y la buena voluntad, han ido alla-
nando el camino hasta llegar a un 
satisfactorio resultado, y se puede 
ya dar por constituido en Alcañiz 
un centro de Acción Popular Feme-
nina que sea como el foco de todo 
el movimiento femenino católico de 
la Tierra Baja en donde se trabaja 
sin descanso para llegar a una po-
tente organización. 
El entusiasmo con que han propa-
gado la idea las organizadoras de 
Alcañiz, hacía esperar este satisfac-
torio resultado, pero no por descon-
tado deja de producirnos menos sa-
tisfacción, pues organizada Acción 
Popular Femenina en Teruel y en 
Alcañiz, , es indudable que pronto 
seguirán su ejemplo otras poblacio-
nes importantes de la provincia, con 
lo que se puede asegurar que habrá 
más facilidades para organizar en 
todos los pueblos. 
La comisión organizadora de A l -
cañiz ha presentado ya sus regla-
mentos en este Gobierno civil , según 
laa señoras de Alcañiz comunican 
en atenta carta a las de Teruel, y 
pasados los ocho días reglamenta-
rios, celebrarán una reunión para 
proceder a la elección de Junta di-
rectiva y es de presumir y deseamos 
que se tenga acierto en la elección 
como se ha tenido en los trabajos 
preliminares y que la Directiva tra-
baje con tanto celo, entusiasmo y 
buenos resultados como lo ha hecho 
el comité organizador. 
Asociación Femenina de Acción 
Popular de Teruel, felicita muy efu-
sivamente a sus hermanas de Alca-
ñiz y les ofrece sin reservas todo su 
modesto, pero entusiasta y sincero 
apoyo. 
Bello 
También en este pueblo ha queda-
do constituida la Tunta organizadora 
de Asociación Femenina de A. P. in -
tegrada por valiosísimos elementos 
de aquella localidad. Las propagan-
distas de Teruel, en reciente visita 
que hicieron a este pueblo, el prime-
ro en la provincia en pedir instruc-
ciones para organizarse, han podido 
observar cuán hondamente sienten 
aquellas mujeres baturras los ideales 
Religión, Patria y Familia que A. P. 
defiende. Se espera que, una vez 
aprobado el reglamento, todass las 
mujeres de este pueblo darán su 
nombre a A. P. 
C a l a m o c h a 
En el día 9 del corriente mes se 
const i tuyó la Junta organizadora de 
Asociación Femenina de A. P. en 
este pueblo. Dada la actividad y en-
tusiasmo de las señoras y señoritas 
Biíinji 
que la integran, muy pronto A. p 
contará en Calamocha con unafa 
lange muy numerosa de señoras ca 
tólicas que. en uso de los derecho 
que la Const i tución les concede, tra 
bajará con el celo y tesón que ias 
caraçteriza, en la defensa de sus más 
sagrados ideales, como mujeres | 
como catól icas. 
Monteagudo 
En este pueblo van por muy buen 
camino los trabajos de organización 
del mi t in agrario de que dimos 
cuenta. 
El entusiasmo que reina en la'co-
marca es extraordinario y son mu-
chos los vecinos de los pueblos limi, 
trofes que piensan trasladarse a 
Monteagudo para oír a los propa-
gandistas de la Derecha Regional 
Valenciana que ha de tomar parte 
en él. 
Aunque no como cierto podernos 
dar como posible, la participación 
de algún orador de Teruel en este 
acto, cuya importancia es verdade-
ramente grande, pues será el princi-
pio de los trabajos de organización 
en la sierra de El Pobo, de donde 
constantemente se piden instruccio-
nes y reglamentos a fin de organizar 
centros agrarios semejantes a los de 
Mosqueruela y su comarca. 
Mosqueruela 
Sabemos que en este pueblo, don-
de tanto trabaja y no sin fruto, las 
derechas, las señoras organizadas en 
Acción Cívica de la Mujer, en núme-
ro de unas trescientas, piensan in-
corporarse a Asociación Femenina 
deA. P., con el fin de contribuir 
más a la unificación de las fuerzas 
femeninas de la provincia. 
Muniesa 
El mi t in que se había anunciado 
para el día 5 hubo de retrasarse por 
hacerlo con una mejor organización 
y definitivamente se celebrará maña-
na, 12, sobre las cuatro de la tarde, 
Está organizado por elementos de-
rechistas agrarios de Muniesa en co-
laboración con Acción Popular de 
Zaragoza. 
Tomarán parte en él el diputado 
por Zaragoza D. Santiago Guallar y 
otros elementos de Zaragoza. Tam-
bién se sabe que hablará en él uno 
de estos dos (sin que nosotros sepa-
mos cual) Gil- Robles o D. Dímas 
Madariaga. 
Es grande el entusiasmo que ha 
despertado la celebración de este 
grandioso mit in al que han prome-
tido su asistencia nutr idís imas co-
misiones de casi todos los pueblos 
del partido de Montalbán, y con esto 
quedaría iniciada en esta comarca la 
propaganda agraria de la que se ob-
tendrá como fruto la fundación de 
muchos centros para lo que el terre-
no está muy bien preparado. 
Sabemos que asist irá a este acto 
una comisión de Mosqueruela y eS 
probable que asista también otra 
comisión de Teruel, según los rumo-
res que hemos recogido. 
m 
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O F R E Z C O A MIS C L I E N T E S L A S P I S T O L A S 
' A S T R A " 
o 
I en todos los cal ibres , t a m a ñ o s y acaba-
§ dos, por s e r las ú n i c a s que me i n s p i r a n 
§ confianza. De c a r e n c i a absoluta de E N C A S Q U I L L A M I E N T O S 
§ D E T R I P L E S E G U R O . I M P O S I B I L I D A D D E A C C I D E N T E S 
§ F O R T U I T O S . 
a . 
I S E G U N D O A S E N S I O 
o 
a C a l l e d e J o a q u í n C o s í a , 4 5 T E R U E L 
E S C R I T O S D E L A M. R A F O L S 
E n l a L i b r e r í a de 
Luis Villanueva 
C a r l o s Castel , 27 
se vende u n folleto que contie-
ne los escri tos p r o f é t i c o s de l a 
Madre Rafols ú l t i m a m e n t e apa-
recidos . Prec io , 0.40 Pts . 
Representante activo, para trabajar toda 
la región, distintos nnfestrarios, se 
desea. Ofertas con informes. 
A G U S T I N C A L V O : Pintor Soro-
11a, 8, Valencia. 
Puertomingalvo 
Con ocasión del mit in de Mosque-
ruela dimos cuenta del entusiasmo 
que había en este pueblo y de los 
trabajos que se realizaban para or-
ganizar en él un centro agrario. 
Hov podemos ya dar la noticia de 
que estos trabajos han tenido un 
halagüeño resultado, pues previos 
unos cambios de impresiones entre 
los elementos organizadores y estu-
dio de diferentes proyectos de regla-
mento para adoptar el que mejor 
respondiese a las circunstancias lo-
cales, ya ha sido aprobado uno que 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil para su aprobación. 
Hemos recibido la visita de nues-
tros buenos amigos de Puertomin-
galvo que nos han dado cuenta de 
las buenas impresiones que ellos 
tienen y del entusiasmo que existe 
entre los vecinos del Puerto, espe-
rando que la casi totalidad ingresa-
rán en el Centro. 
Sarr ión 
Las propagandistas de A. P., re-
queridas por las mujeres sarrionen-
ses, visitaron este simpático pueblo 
en el pasado domingo, viniendo en-
cantadas del buen espíritu y entu-
siasmo que anima a sus mujeres que 
quieren organizarse para el debido 
ejercicio de los derechos políticos 
que la actual Const i tución les con-
cede, y para trabajar en el terreno 
político y social por la defensa de 
los principios esenciales de la civili-
zación cristiana. Se ha constituido 
ya en dicho pueblo la Junta organi-
zadora que en uno de estos días 
presentará su reglamento a este 
Gobierno. 
Villafranca del Campo 
También en Villafranca las seño-
ras católicas han tenido una reunión 
previa en la que ha quedado consti-
tuida la Junta organizadora de Aso-
ciación Femenina de A. P. Entre las 
mujeres de dicho pueblo, ha sido 
muy bien acogida la idea de organi-
zarse en uu partido católico, y se 
cuenta con elementos cuya valía nos 
dan por cierto un rotundo éxito. 
en los m las mujeres p i r a orpizarse 
en isociación FemeBioa íe í . P. 
Han solicitado instrucciones para 
organizarse en dicha entidad, las se-
ñoras de los siguientes pueblos: Ar-
gente. Báguena, Burbáguena, Cama-
ñas, Lidón. Perales. Santa Eulalia y 
Visiedo. 
D E S D E M I P U N T O D E V I S T A 
P O S I C I O N E S 
Me ha pisado el tema un redactor 
de EL IDEAL adelantándose a escribir 
en otro número un suelto titulado 
«El punto medio radical». Me alegro 
en cierto modo de ello. Precisamen-
te quería yo hablar del extremismo 
de uno y otro lado, y teniendo el Le-
rrourismo en aquellos momentos 
muy apartado del área activa de mi 
conciencia, no acierto a explicarme 
ahora cómo me las hubiera arregla-
do entonces para ir del uno al otro 
extremo sin pasar por el medio. 
Sólo que éste se me ha recordado 
precisamente ahora que el puente 
está a punto de hundirse y me dá 
miedo pasar. Si no es que ya se ha 
derrumbado, porque en verdad que 
ha sido diáfano y contundente el ra-
zonamiento de ese escritor anón imo 
que por toda exhibición de sí mismo 
se ha contentado con enseñar su 
oreja dialéctica a los radicales ha-
ciendo del ridículo y absurdo punto 
medio, mejor que una pintura, un 
bien destacado relieve como para 
palpado y leído por sordomudos de 
la Lógica, Como que he de suponer 
y aún dar por cosa cierta que, des-
pués de leerse el suelto de referencia, 
se habrán apresurado esos del «me-
dio» a buscar en la intimidad de su 
programa una virtud y una verdad 
algo más sólidas y estables que las 
que pretenden deducir de la simple 
fijación externa y geométrica en un 
punto determinado del espacio po-
lítico. 
Nada en efecto más vago n i mas 
endeble que ese pretendido monopo-
lio de la realidad a base exclusiva de 
posiciones relativas cuando precisa-
mente en el espacio no hay puntos 
fijos y absolutos. N i tampoco puede 
afirmarse seriamente, como alguien 
lo ha hecho, que la nomenclatura de 
izquierdas y derechas sea mera con-
secuencia o texto de la posición del 
observador, porque es sencillamente 
una humorada sostener que la firme-
za y estabilidad de dos idearios pue-
da quedar a merced de ese mismo 
observador que hada fácilmente la 
prestidigitación y el trastoque con 
solo dar media vuelta y quedar de 
espaldas. . 
No. El punto de toque y de refe-
rencia para contrastar la verdad o la 
falsedad ent rañada por los partidos 
tiene que ser algo más intenso y con-
sustancial a ellos mismos que esas 
denominaciones externas y ficticias 
que parecen responder tan sólo a 
una posición especial y justificarse 
únicamente en su misma coexisten-
cia. Se pretende aniquilar a las dere-
chas. Pero si ese imposible se consi-
guiese, ¿ cómo habr ían de llamarse 
entonces las izquierdas, obligadas 
como se verían a abandonar ese 
nombre que es correlativo del de 
derechas? Y si ese punto medio en 
que dicen encontrarse los radicales 
fuera ensanchándose incesantemen-
te e irradiendo una tras otra las 
zonas inmediatas hasta llegar a ab-
sorber en su seno la periferia misma 
délos partidos, ¿podrían seguir sos-
teniendo aquéllos que la verdad y fir-
meza de su posición estribaba preci-
samente en ocupar el punto medio? 
Sólo dos grandes núcleos políti-
cos o, si se quiere, sociales, pudiera 
decirse que se han definido con pre-
cisión y claridad volcando al público 
todo el contenido de sus programas 
siquiera sea muy contraria, tan con-
traria como sus doctrinas mismas, 
la alteza de miras de sus respectivos 
dirigentes. A l menos aquí, la ideolo-
gía y la técnica, bien conoc ídadas , 
de uno y otro partido podría justifi-
car las etiquetas. Pero sin que esto 
sea sincerar una denominación que 
ya he combatido, ¿podrá jamás con-
denarse el extremismo de la izquier-
da o el de la derecha sólo por ser 
extremismos, sólo porque esta pala-
bra o este concepto hayan de signi-
ficar necesariamente un falseamiento 
de la verdad, una monstruosidad de 
lo real? 
Nunca. La verdad es cruda y con-
creta como lo es la realidad misma 
en donde la falta de contornos 
precisos y la difuminación de las 
I T l 
El día mensual de retiro espiritual 
para señoras , se celebrará el domin-
go, 19, en el Internado Teresiano. 
Las señoras que quieran hacerlo 
completo, empezarán a las ocho de 
la mañana terminando a las seis de 
la tarde. El horario lo recibirán en 
el Internado. 
Las que no puedan asistir todo el 
día, tendrán un acto de diez a once 
de la mañana , y otro de cinco a seis 
de la tarde. 
¡DINERO..! 
Economizare i s , s í m a n d á i s 
h a c e r vuestros impresos en los 
T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s de B e r -
n a r d o Vi l l anueva . M. Degra in , 2 
tintas son siempre y únicamente 
obra de nuestras sensaciones y efec-
to de las lejanías. Y si en la práct ica 
política se consideran indispensable 
ese procedimiento y esa técnica del 
cuadro art ís t ico que exige combinar 
las tintas y atenuar la crudeza de los 
tonos, no se olvide que el resultado 
habrá de ser también, necesariamen-
te, una política de componenda y 
artificio, no una política de realida-
des. Por eso, ¿qué valor puede tener 
el que ciertos partidos se digan si-
tuados en una zona de moderac ión 
y templanza, qué fundamento el re-
cabar para esa misma posición la 
exclusiva de la estabilidad y firmeza, 
si precisamente la verdad, que de 
suyo y por naturaleza es extrema, 
aborrece las medias tintas y conde-
na por lo mismo esa moderación y 
templanza que la falsean y mutilan? 
Y, al fin y al cabo, estoy hablando 
— no es posible otra cosa—a base 
únicamente de definiciones especia-
cíales, de posiciones geométr icas de 
ciertos partidos en el hemiciclo de 
la política. Que si la actuación par-
lamentaria y callejera no hiciera ya 
innecesaria la definición intr ínseca 
de muchos programas, el dia en que 
al fin tuvieran algunos la nobleza de 
hacer definitivamente luz en la pe-
numbra misteriosa, calculada y có-
moda que circuye sus idearios, pue-
de que esas zonas de centricidad y 
templanza tuvieran que correrse, 
forzosamente, hacia alguno de esos 
extremismos que ahora, quizá sólo 
aparentemente condenan. 
REY DE SELVA. 
I 
Teruel: Tip. de Bernardo Villanueva 
^l l MiiíilíiilIM 
I Cuando tenga usted que comprar art ículos de | 
I F E R R E T E R Í A y B A T E R Í A de COCINA | 
I visite el nuevo establecimiento que la Casa JUDERIAS ha abierto | 
I en la calle de los Amantes, n ú m . 8, y se convencerá de que sus | 
1 precios son sin competencia. 1 
I E S T E B A N J U D E R Í A S | 
P L A Z A D E C A R L O S C A S T E L , 2 7 y A M A N T E S . 8 
I T E R U E L I 
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m 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
l'SO pesetas, 
3'üO 
Trimestre. . • • • 
Semestre . . • 
Número suelto, 10 céntimos 
La PLATERIA MOQERNfl 
de 
A M A D E O B U R G A L A T 
I N S T A L A D A E N E L R E A L D E L A F E R I A 
ofrece a s u n u m e r o s a y dist inguida cl ientela el extenso 
surt ido de C R U C E S , M E D A L L A S , A R T I C U L O S R E L I G I O S O S 
y d e m á s a r t í c u l o s de l r a m o has ta e l domingo, 
U L T I M O D I A , en que e s t a r á abierto este establecimiento 
¡Aproveche V. el ULTIMO DIA de venta! 
Se ruega a quien tenga hechos encargos pase a recogerlos 
flota una duda sobre una dama mis-
teriosa, detenida en la aduana de Port 
Bou, contrabandista de sesenta m i l 
duros, portadora de importantísima 
documentación, etc.. 
¿Quién es la dama contrabandista 
que pretendía pasar la frontera, con 
tal cantidad... por si las moscas? 
« * 
En otro lugar de e^te número re-
producimos la carta dirigida al Go-
bierno por los vecinos de Sierro (Al -
mería). 
La lamentable situación de aquel 
desgraciado pueblo es algo verdade-
ramente bochornoso para una r epú -
blica de trabajadores de todas c/a-
ses, en la que se piensa remediar los 
males del pueblo con la sencilla fór-
mula de dar a la fiera revolucionaria 
carne de curas y frailes. 
Esto es lo que interesa, que el pue-
blo no tenga trabajo y se muera de 
hambre, ¿qué importa? 
En Càceres habló el Director gene-
ral de Agricultura y no podía faltar 
en su discurso el consabido ataque a 
la religión y a la Iglesia, única solu-
ción que esta gente halla para los 
grandes problemas nacionales que 
tiene planteados y que con su inepti-
tud han agravado alarmantemente. 
Ahora, que con esto ya no se puede 
engañar a las masas, ni hacer prose-
litismo, porque el pueblo ya ha visto 
que ha sido víctima de un engaño. 
Por eso cuando el Director hablaba 
contra la religión un obrero le inte-
rrumpió diciendo: Lo que queremos 
es trabajo, trabajo y trabajo, lo de-
m á s no nos importa . 
El obrero fué expulsado, porque no 
conviene escuchar la voz del pueblo 
que pide trabajo porque tiene ham-
bre. 
« * * 
Y de la gravísima denuncia contra 
el Gobierno de la República formula-
da en Cortes por Gil Robles con abun-
dancia de documentos probatorios 
¿qué? 
Pues [nada!, que seguramente se tra-
tará de escamotear este asunto para 
que no se entere la opinión. 
Ahora, que Gil Robles es mal ene-
migo por lo mismo que es muy buen 
amigo de España y del pueblo. 
AL 6111 DE Li REFlGïl 
Bajo este t i tulo, 170 vecinos de 
Sierro (Almería), han elevado al pre-
sidente del Gobierno el siguiente es-
crito, que copiamos áz E l Debate. 
«Este pueblo de 1.515 habitantes, 
de los que más del 90 por 100 consti-
tuyen el elemento obrero, acuden al 
Gobierno de la República, no en son 
de protesta, úl t imo extremo a que 
habremos de llegar cuando se agoten 
todas las posibilidades, sino implo-
rando la caridad, arma más lícita 
que puede y debe emplear el que no 
tiene recursos de ninguna especie 
con que atender a sus más perento-
rias necesidades. 
Nuestro suelo, pobr ís imo por su 
calidad y por sus condiciones clima-
tológicas, nunca fué suficiente para 
el más sobrio sustento de sus pobla-
dores, y todos desde pequeños, he-
mos suplido la falta acudiendo a la 
emigración, ya en el extranjero, ya 
en territorios de la misma España, y 
aunque esto implicaba el estar casi 
constantemente apartados de la fa-
milia, a la que veímos de tarde en 
tarde, se compensaba con la satis-
facción de saber que no pasaban 
hambre. Hoy, excelentísimo señor 
presidente y señores ministros, tene-
mos cerradas todas las puertas y no 
hay posibilidad de dar un jornal en 
parte alguna. Menos aquí, en donde 
los pequeños y escasos patronos, si 
se les quiere llamar asi, se encuen-
tran con idénticas necesidades que 
los obreros. 
No es posible detallar la si tuación 
nuestra desde hace algún tiempo; 
ello al más duro de corazón le pare-
cería horroroso. 
Durante la ya aquí pasada prima-
vera se ha salido al campo buscando 
una hierba llamada hinojo (que us-
tedes, excelentísimos señores , quizá 
n i de nonbre conozcan), y con esa 
hierba, cocida, nos hemos alimen-
tado, Aqui hemos considerado hasta 
ahora, día de banquete aquel en que 
pudimos coger un poco de arroz y 
comerlo sin pan y sin otro condi-
mento que sal abundante y pimien-
to molido para darle apariencia de 
Laboratorio y Farmacia 
de 
Espec ia l idades 
f a r m a c é u t i c a s 
A g u a s medic inales 
y Ortopedia 
S a n Juan, 5 T E R U E L 
comida. Aqui muchos, muchos, nos 
hemos acostado muchas noches sin 
cenar y no hemos podido ofrecer a 
nuestros hijos a la mañana siguien-
te un pedazo de pan para desayunar-
se. Aqui, señor presidente y señores 
ministros, se ha pasado y se pasa 
mucha hambre, sin que haya medios 
de acallarla o mitigarla; por eso pe-
dimos Pero no pedimos el auxilio 
bochornoso y estéril de un subsidio 
como el concedido en otros puntos 
a los obreros parados, pedimos tra-
bajo que, siendo útil a alguien, nos 
dé para comer. No queremos bases 
de trabajo, esas bases que buscan 
los gandules de todas las categorías 
para disfrutar de todas las comodi-
dades y fomentar todos los vicios 
sin prestar más que un mínimo es-
fuerzo, no; queremos trabajar cuan-
to podamos, cuanto permitan nues-
tros músculos , de sol a sol como 
estamos acostumbrados, y con un 
jornal de tres pesetas, si es en la lo-
calidad, o de cinco si es en cualquie-
ra otra región; queremos, en suma, 
vivir y que vivan nuestros hijos a 
costa de cualquier esfuerzo, que no 
nos importa la cantidad ni la calidad 
de trabajo. 
¿Puede y quiere el Gobierno a 
quien nos dirigimos, ampararnos 
concediendo lo que pedimos con la 
mayor humildad? Pues urgente ha 
de ser el remedio sí no se quiere que 
un pueblo entero muera de hambre 
y con la mano extendida, sin que 
encuentre quien deposite en ella la 
caridad de una limosna por la que 
ofrecemos la máxima remuneración 
de nuestro esfuerzo y nuestro agra-
decimiento. 
Que lo que pedimos no es gollería 
ni afán de crear dificultades, fácil-
mente puede comprobarse, excelen-
t ís imos señores; lo único que nos 
importa es vivir, sin otras ansias de 
ilusos o de degenerados. 
Vivan muchos años . 
Sierro (Almería), a 26 de mayo de 
1932.» y 
R e c o r d a t o r i o s y e s q u e l a s d e d e = 
f u n c i ó n s e h a c e n a c u a l q u i e r h o r a 
Nueva Revista 
Tenemos noticias de que en la 
próxima semana verá la luz pública 
una revista turolense de literatura y 
arte titulada Ar te y Letras y editada 
por la sociedad cultural «Amigos del 
Arte». 
Por responder a una necesidad 
desde hace mucho sentida en Te-
ruel esperamos que tenga éxito, co-
mo sinceramente le deseamos. 
SASTRERIA 
C O N F E C C I Ó N 
I d e t r a j e s d e c a b a l l e r o y t o d a 
H c l a s e d e p r e n d a s 
H E c o n o m í a y e s m e r o 
I S a l v a d o r , 9 T E R U E L 
Hoy termina con una vigilia gene-
ral de la Adoración Nocturna este 
novenario del que por falta de espa-
cio no damos más amplia informa-
ción. 
Nuestra S. I . Catedral se ha visto 
todas las noches llena de fieles que 
han respondido con fidelidad al lla-
mamiento del Papa en esta cruzada 
de oración y penitencia para rogar 
por el mundo afligido de tantas cala-
midades. 
La predicación ha estado a cargo 
de los señores canónigos. 
E l fervor del pueblo fiel se ha xna-
nifestado singularmente por su parti-
cipación en los piadosos cánticos. 
M U N I E S A 
Cuando este número está ya en 
máquina nos enteramos de que ha 
sido suspendido el mitin de Muniesa 
para el que había gran entusiasmo en 
la región. 
"El Apila" 
Fábrica modelo de cerïeza y de Éj 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
Emiliano P. Pérez Buisán 
P i q n e r , 2 0 - 2 . ° 
